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De bonnes initiatives, mais encore des efforts
à réaliser
Landaburu,  Gorka
Radio France Pays Basque
Sur Radio France Pays Basque, une page d’information quotidienne couvre l’actualité
du Pays Basque Sud. Cet espace est peut-être trop souvent exploité pour développer les
seuls problèmes politiques. Un peu plus tard dans la journée, une autre intervention met
l ’accent sur les événements sport i fs,  cul turels et  sociaux de cette même région.
Malheureusement la collaboration transfrontalière ne soulève pas le même enthousiasme au
Nord qu’au Sud. D’autre part, la défense de la langue basque ne doit pas faire oublier la
nécessité de développer l’apprentissage du français et de l’espagnol, souvent délaissés au
profit de l’anglais.
Quelques réactions dans la salle font suite à cette intervention
La pratique du basque doit être un élément d’ouverture vers les autres et non pas
l’inverse.
II ne faut pas nier l’importance de la langue anglaise. C’est avant tout dans cette langue
que se déroulent les négociations européennes.
Non à une collaboration, construite de bouts
de ficelle!
Garicoix, Michel
Agence de presse HEDA.
Origines et stratégies de l’agence
Créée à Bayonne en 1987, cette agence de presse se voulait transfrontalière et
souhaitait développer son action sur un périmètre allant de la Garonne jusqu’au nord de
l’Espagne, La réalité fut tout autre, et si la clientèle du sud des Pyrénées est nombreuse,
cette agence n’a cependant jamais collaboré avec les médias du Pays Basque Nord.
A partir de 1990, afin de mieux surmonter la crise du milieu médiatique, l’agence HEDA
propose un nouveau produit à sa clientèle: les reportages “clés en main”. Paradoxalement,
les médias du Sud refusent ce produit et préfèrent envoyer des correspondants en France,
afin de conserver leur propre approche de l’information.
Aujourd’hui, le projet rédactionnel de cette agence est de restituer une image objective
du Pays Basque tout entier, reflet d’une “euro-région en gestation”.
Des différences très marquées
II est impossible de comparer la région Aquitaine et la communauté autonome basque.
Du point de vue institutionnel ou en terme de dynamisme médiatique, les logiques de
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